





































































































































jetzt; von nun an (-ヰL.34)






der erste (des Monats)
Telefon
der zehnte (des Monats)
Samstag
der siebte (des Monats)
(Suffix zur Bezeichnung des Datums)
anfangen
zum ersten Mai
zwanzigste
-　-if.
295　　はん
296　ふっか
297　みっか
298　むいか
299　もくよう(び)
お)やすみ
301　ようか
よう(び)
303　よっか
304　らいげっ
305　らいしゅう
306　れんらく〔する〕
註　1
⑦-293- ⑦-3粥
-半　　　halb
二日　　　der zweite
三日　　　der dritte
六日　　　der sechste
木曜(日　Donnerstag
(お)休み　Freistunde, Pause; Ferien
八日　　　der achte
～曜(冒) (Suffix飽r Wochentage)
四日　　　der vierte
来月　　　nachsten Monat
来週　　　n説chste Woche
連絡　　　Bescheid
いちがつ
にがつ
さんがつ
Lがつ
ごがつ
つがノ､.ろ
日
　
月
　
日
　
月
　
月
　
日
一
二
三
四
五
六
Januar Lちがつ
Februar　はちがつ
Marz　　　くがつ
April　　　じゅうがつ
Mai　　　じゅういちがつ
Juni　　　じゅうにがつ
をんがつ
七　月Juli
八　月　August
九　月　September
十　月　Oktober
十一月　November
十二月　Dezember
welcher Monat
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2
ついたち　一日　der erste(Tageines Monats)
ふっか　　二目　der zweite
みっか　　三日　der dntte
よっか　　西日　der vierte
いつか　　五日　der ftまnfte
むいか　　六日　der sechste
をのか　　七日　der siebte
ようか　　八目　der achte
ここのか　九日　der neunte
とおか　　十日　der zehnte
じゅういちにち
じゅうににち
じゅうさんにち
),-'.'蝣!>う1-　か
じゅうごにち
じゅうろくにち
じゅうしちにち
じミ)うはちI:'":,
じゅうくにち
はつか
十一日　der elite
十二日　der zwolite
十三日　der dreizehnte
十四日　der vierzehnte
十五日　der錆nfzehnte
十六日　der sechzehnte
十七日　der siebzehnte
十八日　der achtzehnte
十九冒　der neunzehnte
二十日　der zwanzigste
にちよう
げっよう
S｣fl^^^E2　冒
すいよう
v>くよう
�">,'l.｣ 1
ど　よ　う
(び)日曜(冒)
(び)月曜(冒)
(ぴ)火曜(冒)
(び)水曜(冒)
(び)木曜(冒)
くび)金曜(冒)
(tf)土曜日7)
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
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